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 BAB VII 
PENUTUP 
7.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan penelitian mengenai hubungan pengetahuan, 
persepsi akseptor KB dan dukungan suami dengan pemilihan alat 
kontrasepsi IUD di wilayah kerja Puskesmas Silungkang Kota 
Sawahlunto, maka dapat disimpulkan : 
1. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan pemilihan 
alat kontrasepsi IUD 
2. Ada hubungan yang bermakna antara persepsi keamanan IUD dengan 
pemilihan alat kontrasepsi IUD 
3. Tidak ada hubungan yang bermakna antara dukungan suami dengan 
pemilihan alat kontrasepsi IUD 
7.2 Saran 
 Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan saran kepada: 
7.2.1 Tenaga Kesehatan 
 1. Perlunya peran tenaga kesehatan di puskesmas  untuk meningkatkan 
 pengetahuan ibu aksetor KB  dengan memberi penyuluhan mengenai 
 metode kontrasepsi terutama IUD. 
  2. Perlunya peran tenga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan suami 
 ibu akseptor KB agar suami dapat ikut serta dalam menentukan metode 
 atau alat kontrasepsi yang akan digunakan dalam keluarga. 
 7.2.3 Penelitian berikutnya 
Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan instrument 
penelitian berupa kuesioner dengan pertanyaan terbuka sehingga 
responden lebih mudah untuk menyampaikan pendapat dan penelitih lebih 
mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
  
